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Véretz – La Pidellerie sud
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nasser Djemmali
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique préventif, effectuée sur les terrains du projet
d’aménagement de l’ensemble immobilier de La Pidellerie à Véretz (Indre-et-Loire), a
été  menée  sur  des  parcelles  inscrites  dans  la  zone  septentrionale du plateau  de  la
Champeigne tourangelle en bordure de la vallée du Cher. Elle a mis au jour quelques
rares vestiges implantés sur des terrains argileux et détritiques dont l’érosion laisse
place,  en de larges secteurs,  au calcaire lacustre de Touraine.  Ils  sont constitués de
fosses  aux  caractéristiques  morphologiques  et  techniques  variées  ainsi  qu’un  fossé
d’enclos incomplet.
2 Deux fosses s’intègrent dans le corpus des fosses à profil en « V, W, Y ». Leur proximité
laisse  suggérer  leur  possible  appartenance  à  un  groupe  plus  conséquent.  Aucun
mobilier archéologique n’y a été décelé, mais plusieurs fragments de bois de cervidé
dont un andouiller ont été récupérés dans les couches inférieures du comblement. Une
datation 14C sur des charbons de bois profondément enfouis a permis une attribution
chronologique au Néolithique moyen (Cal BC 4075-4325).
3 Une  fosse  d’extraction  d’époque  protohistorique  indéterminée  et  une  structure  de
combustion de forme circulaire qui pourrait être d’âge néolithique ou protohistorique
viennent compléter les découvertes. Une portion d’enclos qui se développe en dehors
des limites ouest et sud-ouest de l’emprise indique la présence d’une occupation du
second âge du Fer qui s’étendait, vraisemblablement, sur les terrains contigus en cours
d’aménagement.
4 Enfin,  une  concentration  céramique  découverte  en  dehors  de  toute  structure
anthropique semble illustrer la présence fugace d’un site d’habitat dont les occupants
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pourraient se rattacher au groupe stylistique des décors arciformes, groupe qui évolue
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